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Druk. Is. DE VRIESE, Torhoutsteenweg, 123, Oostende — Tel. 71066 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER AAN DE 
ALGEMENE VERGADERING 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
Wij hebben aan uw goedkeuring te onderwerpen het verslag 
over de werking van onze instelling gedurende het dienstjaar 1957. 
Het produktiecijfer van de Belgische visserijvloot is, vergeleken 
bij het voorgaande jaar, sterk gedaald. De Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij heeft hiervan eveneens de weerslag ondervonden. 
De inkomsten uit hoofde van de inning der bijdragen waren lager, Ier-
Wijl de uitgaven ingevolge het groter aantal te regelen ongevallen ge-
voelig stegen. 
Het koninklijk besluit van 3 december 1957, verschenen in het 
Staatsblad van 13 december 1957, tot verhoging van de toelagen ver-
leend bij koninklijk besluit van 10 april 1954 aan sommige categorieën 
van door arbeidsongevallen getroffen zeelieden, verzwaart de finan-
ciële last van de afdeling Steun- en Voorzorgsfonds met ruim 110.000 fr. 
per jaar. 
In het Staatsblad van 25 december 1957 verscheen eveneens een 
koninklijk besluit van 18 december 1957 houdende wijziging van de 
wet van 16 maart 1954 betreffende de kontrole op sommige instellingen 
van openbaar nut. De Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij valt 
onder toepassing van dit besluit. 
Bij ministerieel besluit van 26 augustus 1957 werd de heer Van-
denberghe Prosper, van ambtswege ontslagen uit zijn functies van 
griffier van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij, met ingang 
van 1 september 1957. 
Bij schrijven onderscheidenlijk van 6 september 1957 en 7 sep-
tember 1957 aan de heer Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, na-
men de hh. Duquenne en Pyson, beheerders, ontslag. Zij werden ver-
vangen, voorlopig, door de hh. Pierlot M. en Legein M. 
IN MEMÓRIAM 
Gedurende het afgelopen dienstjaar 1957 zijn volgende vissers 
in het uitoefenen van hun beroep verongelukt : 
2 januari 1957 : 
VYNCK Philippe, matroos aan boord van de 0.125 « Gabrielle-
Marie », werd dodelijk in de buik getroffen door een stoot van een vis-
plank, dewelke over boord werd gezet gedurende de visserij in de 
Moray-Firth. 
11 maart 1957 : 
VANDERHEYDE Georges, matroos aan boord van de Z.407 
« Theo-Nathalie », stierf tengevolge van een schedelbreuk, opgelopen 
bij een val gedurende het opwinden van de korre. 
11 augustus 1957 : 
LIEVENS Maurice, matroos aan boord van de 0.305 « François 
Musin », viel over de reling en verdronk jammerlijk. Het vaartuig be-
dreef de visserij in het kanaal van Bristol toen het ongeluk gebeurde. 
ONGEVALLEN 
Voor het dienstjaar 1957 werden bij de Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisserij 680 aangiften van ongeval geboekt, hetzij 53 aan-
giften meer dan verleden jaar. 
Het aantal ongevallen met tijdelijke arbeidsonbekwaamheid is 
ook groter (520 tegen 460 in 1956). 
Eén ongeval bracht een bestendige gedeeltelijke arbeidsonbe-
kwaamheid mee van meer dan 66 %. 
Het aantal ongevallen met kneuzing-verplettering daalde van 
28,9 % tot 23,3 %. Bij de ongevallen uit oorzaak van steekwonden is 
er een lichte stijging waar te nemen, nl. van 33 % tot 34,1 % (tabel I). 
Op 31 december 1957 waren 1847 vissers bii de Gemeenschappe-
lijke Kas voor de Zeevisserij verzekerd. Voor 680 onder hen werd een 
aangifte van ongeval ingediend, hetzij 36,8 % (tabel II). 
De meeste ongevallen deden zich voor bij bemanningsleden van 
de vissersvaartuigen van scheepsklasse I I I (120 tot 239 PK.) hetzij 
43 % (tabel I I I ) . 
Eén visser van meer dan 65 jaar werd gedurende het jaar 1957 
het slachtoffer van een arbeidsongeval (tabel IV). 
De indeling van de ongevallen volgens plaats van gebeuren ver-
meldt voor het jaar 1957 : 560 aangiften van ongeval « op zee gedurende 
de visserij », hetzij 82,3 % tegen 81 % in het voorgaande iaar. 
Er werden 12 aangiften van ongeval ingediend van vissers die 
op de weg van of naar het werk het slachtoffer werden van een onge-, 
val (tabel V). 
REKENINGEN 
Mochten wij ons over het dienstjaar 1956 verheugen wegens een 
batig saldo, dan heeft het afgelopen jaar weer een zware verliespost 
gebracht. Het algemeen tekort beloopt meer dan 4 miljoen, hoofdzake-
lijk te wijten aan de kosten voortspruitende uit de regeling van de 
3 doodsongevallen en aan de vermeerdering van de uitgaven voor onge-
vallen met tijdelijke arbeidsonbekwaamheid (400.000 fr.). De uitgaven 
gedaan voor vroegere bij de G.K.Z. aangegeven ongevallen belopen 
bijna 2.800.000 fr. 
Het totaal bedrag der geïnde bijdragen beloont de som van 
5.643.923 fr. tegen 6.322.926 fr. in het jaar 1956, hetzij een vermindering 
van 679.003 fr. 
Het totaal tekort voor deze afdeling bedraagt od het einde van 
het jaar 1957 : 20.281.889,06 fr. 
OORLOGSRISICO : 
De in het jaar 1956 aangekochte obligatiën van de Lening 1956 -
67 brachten op in het jaar 1957 de som van 11.250 fr. 
Benevens het aandeel in de gebruikelijke uitgaven voor algemene 
onkosten (3.981 fr.) heeft de afdeling Oorlogsrisico geen buitengewone 
uitgaven geboekt. 
Deze afdeling sluit met een algemeen overschot van 175.859 fr. 
STEUN- EN VOORZORGSFONDS : 
Bij deze afdeling is er eveneens een vermindering van de inkom-
sten vast te stellen. Aanderzijds overtreffen de uitgaven voor toelagen 
aan de arbeidsslachtoffers of hun rechthebbenden steeds de ontvang-
sten, zodat elk jaar de fondsen met een bedrag van ruim 60.000 fr. ver-
minderen. 
Rekening houdende met de voorziene verhoging ingevolge toe-
passing van het koninklijk besluit van 3 december 1957, sluit het dienst-
jaar 1957 met een tekort van 247.522 fr. 
GEWOON BISICO : 
De begroting voor het dienstjaar 1958 sluit met een algemeen 
overschot van 53.782 fr. Wij hopen dat het lot onze visserij moge gunstig 
gestemd zijn en zij aldus van grote rampen zou gespaard blijven. 
OOBLOGSBISICO : 
In deze afdeling sluit de begroting voor het dienstjaar met een 
algemeen overschot van 83.000 fr. 
STEUN- EN VOOBZOBGSFONDS: 
De inkomsten van deze afdeling zijn steeds ontoereikend om de 
uitgaven te dekken. Het jaar 1958 voorziet een uitgave van circa 
608.038 fr. aan hulpgelden of toelagen, terwijl slechts een bedrag van 
373.844 fr. zal kunnen geïnd worden. 
Voor het dienstjaar 1959 zal het beschikbare geld in deze afde-
ling niet meer voldoende zijn om de uitgaven te dekken. 
Bij het beëindigen van dit verslag willen wij niet nalaten onze 
dank te betuigen aan alle personen, officiële en private instellingen die 
ons gedurende het afgelopen dienstjaar hebben geholpen, om ons toe 
ta laten de ons opgedragen taak te volbrengen. 
Oostende, 4 april 1958. 
E. CABLIER, Afgevaardigde van de H. Minister, 
C. MENU, 
M. PIERLOT, 
M. LEGEIN, 
A. DEGRYSE, 
M. DEBRUYCKER, 
W. VERSTRAKTE. 
Namens de Raad van Beheer : 
De Ontvanger, 
G. VAN OOST. 
De Voorzitter, 
F. KESTELOOT. 
De Leden : 
VERSLAG VAN HET COLLEGE DER COMMISSARISSEN 
AAN DE ALGEMENE VERGADERING 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
De opdracht die ons ingevolge de statutaire bepalingen van de 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij werd toevertrouwd, heb-
ben wij sedert de laatste algemene vergadering gewetensvol voort-
gezet. 
Bij het nazicht van de ons voorgelegde rekeningen van de afde-
ling « Gewoon risico », hebben wij vastgesteld dat de financiële toe-
stand van deze afdeling allesbehalve rooskleurig kan genoemd worden. 
De medische kosten en de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsonbe-
kwaamheid slorpen een niet onaanzienlijk deel van de inkomsten op 
(49 %). Het verheugt ons echter te vernemen dat door de Raad van 
Beheer en de griffie van de Kas een ernstige inspanning wordt gedaan 
om misbruiken te keer te gaan. 
Zoals in het verslag van de Raad van Beheer wordt aangestipt 
is de schuldenrekening van onze instelling vermeerderd. Niets laat 
vermoeden dat de financiële toestand van de Kas binnen afzienbare 
tijd zal verbeteren. 
De vooruitzichten blijven steeds somber, zoals dit het geval blijkt 
te zijn voor de afdeling «Steun- en Voorzorgsfonds», waarvan de be-
schikbare fondsen nauwelijks voldoende zullen zijn om het hoofd te 
bieden aan de uitgaven gedurende de jaren 1958 en 1959. 
Na meerdere steekproeven te hebben verricht in de boekhou-
ding, zijn wij tot de vaststelling gekomen dat alle bewerkingen aan de 
hand van de ons medegedeelde bewijsstukken konden geverifieerd 
worden. 
Wij verzoeken U, Mevrouwen, Mijne Heren, de hiernavermelde 
rekeningen en begrotingen van de Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisserij, te willen goedkeuren. 
Oostende, 10 april 1958. 
De Commissarissen : 
V. SEGHERS 
P. VANHULLE 
J. DOBBELAERE 
V. HEINDERSON 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Afdeling « GEWOON RISICO 
Algemene rekening voor het dienstjaar 1957 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKÛING TOT HET 
DIENSTJAAR 1957 
I. ONTVANGSTEN 
A. Gewone ontvangsten : 
Verzekeringsbijdragen Antwerpen 
Nieuwpoort 
Oostende 
Zeebrugge 
Totaal der gewone ontvangsten : 
R. Buitengewone ontvangsten : 
1. Afhouding B.M.Z. personeel : 
2. Afhouding R.M.Z. vissers : 
3. Afhouding belasting vissers : 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
II. UITGAVEN 
A. Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten : 
1. Wedden en sociale lasten personeel : 
2. Verzekeringskosten personeel en bu-
relen : 
3. Huur en onderhoud van de burelen : 
4. Huur en onderhoud van het telefoon-
toestel : 
5. Bureelbenodigdheden en drukwerk : 
6. Clieckkosten : 
7. Zitpenningen en reiskosten : 
8. Gerechtskosten : 
F 
14.202,-
303.465,-
4.172.188-
1.154.068,- 5.643.923,— 
5.643.923 — 
14.597,-
39.214,-
3.053,- 56.864,— 
56.864,— 
5.700.787,— 
342.843,— 
3.109,— 
27.320,— 
3.601,— 
21.634,— 
6.930,— 
16.579,— 
6.700,— 428.716,— 
1. Medische kosten : 
2. Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 
3. Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 
4. Begrafeniskosten : 
5. Doodsongevallen : 
Totaal der gewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
HEBHALING 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 
BATIG SALDO : 
618.099,— 
1.777.514,— 
3.856,— 
21.135,— 
256.615,— 2.677.219, 
3.105.935, 
3.105.935,— 
5.700.787, 
3.105.935, 
2.594.852,-
B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE DIENSTJAREN. 
I. ONTVANGSTEN 
A. Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1956 Antwerpen 
Nieuwpoort 
Oostende 
Zeebrugge 
2. Terugbetaling door de Spaarkas 1953 
1951 
1950 
1J37 
Totaal der gewone ontvangsten : 
B. Buitengewone ontvangsten : 
Kosten van dwangaanmaningen : 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
II . UITGAVEN 
A. Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten : 
Gerechtskosten 1956 
1954 
1953 
1952 
Totaal der algemene onkosten : 
5.950,-
39.675,-
243.387,-
142.474,-
4.525,-
6.676,-
3.531,-
167,-
10,-
2.600,-
3.900,-
21.440-
2.129,-
431.486, 
14.899, 
446.385,-
10, 
446.395,— 
30.069, 
30.069,-
1. Medische kosten 1956 185.981,— 
1955 44.279,— 
1954 3.693,— 
1953 752,— 
1952 2.950,— 
1951 300,— 
1950 12.951,— 250.906,— 
2. Ortopedische kosten 1956 3,000,— 
1954 2.000,— 
1953 1.200,— 
1950 900,— 
1938 3.300,— 
1931 1.044,— 11.444,— 
3. Tijdelijke arbeidsonbekw. 1956 332.473,— 
1955 70.118,— 
1954 24.654,— 427.245,— 
4. Bestendige arbeidsonbekw. 1956 25.307,— 
1955 70.281,— 
1954 99.907,— 
1853 133.118,— 
1952 384.167,— 
1951 656.700,— 
1950 309.802,— 1.679.282,— 
5. Begrafeniskosten 1955 500,— 500,— 
6. Doodsongevallen 1955 375.596,— 375.596,— 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 
Totaal der gewone uitgaven : 
B. Buitengewone uitgaven : 
R.M.Z. vissers 1956 : 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
HERHALING 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 
28.678,— 
NADELIG SALDO : 
SAMENVATTING 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot 
het dienstjaar 1957 — Batig saldo : 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot 
de voorgaande dienstjaren — Nadelig 
saldo : 
Boekhoudkundig overschot per 31.12.1957: 
2.744.973,— 
2.775.042,— 
28.678,— 
28.678,— 
2.803.720,— 
446.395,-
2.803.720,-
2.357.325,-
2.594.852,— 
2.357.325,— 
237.527,— 
Overschot per 31.12.1956 : 1.962.809,71 
Boekhoudkundig overschot per 31.12.1957 : 237.527,— 
BEZIT PER 31.12.1957 : 2.200.336,71 
REKENING VAN TEGOED EN SCHULD IN VERBAND MET HET 
DIENSTJAAR 1957 
I. TEGOED : 
Verzekeringsbijdragen : 650.634,— 650.634,— 
Totaal van het tegoed : 650.634,— 
II . SCHULD : 
A. Algemene onkosten : 
1. Gerechtskosten : 5.000,— 
2. R.M.Z. personeel : 14.597,— 
3. R.M.Z. vissers : 39.214,— 
4. Belasting vissers : 3.053,— 61.864,— 
B. Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische kosten : 200.000,— 
2. Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 400.000,—• 
3. Ortopedische kosten 10.000,— 
4. Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 2.663.700,— 
5. Doodsongevallen : 1.793.666,— 5.067.366,— 
Totaal van de schuld : 5.129.230,— 
HERHALING 
Totaal van het tegoed : 650.634,-
Totaal van de schuld : 5.129.230,•• 
Verschil (schuld) : 4.478.596,-
Boekhoudkundig overschot per 31.12.1957 : 437.527, -
ALGEMEEN TEKORT PER 31.12.1957 : 4.241.069,— 
ALGEMENE REKENING VAN TEGOED ÉN SCHULD 
PER 31 DECEMBER 1957 
I. TEGOED : 
Verzekeringsbijdragen 1957 : 
Totaal van het tegoed : 
II . SCHULD : 
A. Algemene onkosten : 
1. Gerechtskosten 
2. R.M.Z. personeel 
3. R.M.Z. vissers 
4. Belasting vissers 
Totaal der algemene onkosten : 
B. Wettelijke vergoedingen : 
1957 
1956 
1955 
1957 
1957 
1957 
650.634 — 
5.000,-
2.000,-
10.000,-
14.597,-
39.214,-
3.053,-
1. Medische kosten 1957 200.000,— 
1956 50.000,— 
1955 25.000,— 
1954 5.000,— 
1953 2.000,— 
1952 1.000,— 
1950 10.000,— 
2. Ortopedische kosten 1957 10.000,— 
1956 3.000,— 
1954 2.000,— 
1952 2.000,— 
1950 1.000,— 
3. Tijdelijke arbeidsonbekw. 1957 400.000,— 
1956 70.000,— 
1955 45.000,— 
4. Bestendige arbeidsonbekw. 1957 2.663.700,— 
1956 1.291.395,— 
1955 1.614.370,— 
1954 1.501.918,— 
1953 1.806.795,— 
1952 2.206.652,— 
1951 775.962,— 
1950 578.242,— 
5. Doodsongevallen 1957 1.793.666,— 
1955 4.756.487,— 
650.634,-
650.634,-
17.000,-
14.597,-
39.214,-
3.053,-
73.864,-
293.000,— 
18.000,-
515.000,-
Totaal der wettelijke vergoedingen : 
12.439.034,— 
6.550.153,— 
19.815.187,— 
1. Terug te betalen lening aan af-
deling « Oorlogsrisico » 1955 • 2.500.000,— 
2. Terug te betalen staatsvoorschotten 
van vóór 1.9.1939 : 743.808,77 
Totaal : 3.243.808,77 
Totaal der schuld : 23.132.859,77 
SAMENVATTING 
Totaal van het tegoed : 650.634,— 
Totaal van de schuld : 23.132.859,77 
Verschil (schuld) : 22.482.225,77 
Bezit per 31.12.1957 : 2.200.336,71 
TOTAAL TEKORT PER 31.12.1957 : 20.281.889,06 
Opgemaakt door de ondergetekende Ontvanger-Schatbewaarder 
bij de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met 
een algemeen tekort van VIER MILJOEN TWEE HONDERD EEN EN 
VEERTIG DUIZEND NEGEN EN ZESTIG FR. 
Oostende, 24 januari 1958. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het College der Commissarissen van 
de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een 
algemeen tekort van VIER MILJOEN TWEE HONDERD EEN EN 
VEERTIG DUIZEND NEGEN EN ZESTIG FR. 
Oostende, 28 maart 1958. 
Een Commissaris, 
V. SEGHERS. 
Voorlopig goedgekeurd door de Raad van Beheer van de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een alge-
meen tekort van VIER MILJOEN TWEE HONDERD EEN EN VEER-
TIG DUIZEND NEGEN EN ZESTIG FR. 
Oostende, 4 april 1958. 
Een Beheerder, De Voorzitter, 
E. CARLIER. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een 
tekort van VIER MILJOEN TWEE HONDERD EEN EN VEERTIG 
DUIZEND NEGEN EN ZESTIG FR. 
Oostende, 1958. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Afdeling « GEWOON RISICO » 
Begroting voor het dienstjaar 1958 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT HET 
DIENSTJAAR 1958 
I. ONTVANGSTEN 
A. Gewone ontvangsten : 
Verzekeringsbijdragen : 6.000.000,-
Totaal der gewone ontvangsten : 6.000.000,-
B. Buitengewone ontvangsten : 
1. Afhouding R.M.Z. vissers : 40.000,— 
2. Afhouding belasting vissers : 4.000,— 44.000,— 
Totaal der buitengewone ontvangsten : 44.000,— 
Algemeen totaal der ontvangsten : 6.044.000,— 
II. UITGAVEN 
A. Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten : 
1. Wedden, sociale lasten en vergoedin-
gen personeel : 278.000,— 
2. Verzekeringskosten personeel en bure-
len : 3.500,— 
3. Huur en onderhoud van de burelen : 25.000,— 
4. Huur en onderhoud van het telefoon-
toestel : 3.750,— 
5. Bureelbenodigdheden en drukwerk : 25.000,— 
6. Checkkosten : 6.500,— 
7. Zitpenningen en reiskosten : 15.000,— 
8. Gerechtskosten : 5.000,— 361.750, -
II. Wettelijke vergoedingen : 
1. Medische kosten : 600.000,— 
2. Tijdelijke arbeidsonbekwaamheid : 1.600.000,— 
3. Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 50.000,— 
4. Begrafeniskosten : 50.000,— 
5. Ortopedische kosten : 2.000,— 
6. Doodsongevallen : 500.000,— 2.802.000,— 
Totaal der gewone uitgaven : 3.163.750,— 
Algemeen totaal der uitgaven : 3.163.750,— 
1. Algemen totaal der ontvangsten 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 
BATIG SALDO : 
6.044.000,— 
3.163.750,— 
2.880.250,— 
B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE DIENSTJAREN. 
I. ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 
2. Terugbetalingen door Spaarkas 
Totaal der gewone ontvangsten : 
Algemeen totaal der ontvangsten : 
1957 
1951 
A Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten : 
I . Gerechtskosten 
Totaal der gewone uitgaven 
II. Wettelijke vergoedingen : 
1957 
1956 
1955 
400.000,-
15.000,-
II. UITGAVEN 
5.000,-
2.000,-
10.000,-
1. Medische kosten 1957 200.000,— 
1956 50.000,— 
1955 25.000,— 
1954 5.000,— 
1953 2.00,— 
1952 1.000,— 
1950 10.000,— 
2. Ortopedische kosten 1957 10.000,— 
1956 3.000,— 
1954 2.000,— 
1952 2.000,— 
1950 1.000,— 
3. Tijdelijke arbeidsonbekw. 1957 400.000,— 
1956 70.000,— 
1955 45.000,— 
415.000,— 
415.000,— 
415.000,— 
17.000,-
17.000,— 
293.000,-
18.000,— 
515.000,— 
5. Doodsongevallen 
Totaal der wettelijke vergoedingen : 
Totaal der gewone uitgaven : 
1957 115.792 — 
1956 73.676,— 
1955 90.888,— 
1954 237.270,— 
1953 156.251,— 
1952 141.580,— 
1951 775.962,— 
1950 40.000,— 1.631.419,— 
1957 151.092,— 
1955 359.093,— 510.185,— 
2.967.604,— 
2.984.604, -
B. Buitengewone uitgaven : 
1. R.M.Z. personeel 1957 
2. R.M.Z. vissers 1957 
3. Belasting vissers 1957 
Totaal der buitengewone uitgaven : 
Algemeen totaal der uitgaven : 
14.597,-
39.214-
3.053- 56.864,— 
56.864,— 
3.041.468,— 
HERHALING 
1. Algemeen totaal der ontvangsten 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 
NADELIG SALDO : 
415.000,— 
3.041.468,— 
2.626.468,— 
SAMENVATTING 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot 
het dienstjaar 1958 — Batig saldo : 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot 
de voorgaande dienstjaren — Nadelig 
saldo : 
Overschot per 31.12.1958 : 
2.880.250,-
2.626.468,-
253.782,-
Regeling gevallen met bestendige arbeids-
onbekwaamheid — Kapitaalstorting te 
voorzien : 200.000,— 
A L G E M E E N O V E R S C H O T : 5 3 . 7 8 2 , — 
ALGEMENE REKENING DER SCHULDEN 
1. Bestendige arbeidsonbekwaamheid : 
1957 
1956 
1955 
1954 
1953 
1952 
1950 
2. Doodsongevallen 1957 
1955 
3. Terug te betalen 
a) lening aan afd. Oorlogsrisico 1955 
b) voorschotten aan Belg. Staat 1939 
TOTALE SCHULD : 
2.547.908,— 
1.217.719,— 
1.523.482,— 
1.264.648,— 
1.650.544,— 
2.206.652,— 
538.242,— 
1.842.574,— 
4.397.394,— 
2.500.000,— 
743.808,77 
10.949.195,— 
6.239.968,— 
3.243.808,77 
20.432.971,77 
Opgemaakt door de ondergetekende Ontvanger-Schatbewaarder 
bij de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met 
een algemeen overschot van DRIE EN VIJFTIG DUIZEND ZEVEN 
HONDERD TWEE EN TACHTIG F. 
Oostende, 30 januari 1958. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het College der Commissarissen 
van de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met 
een algemeen overschot van DRIE EN VIJFTIG DUIZEND ZEVEN 
HONDERD TWEE EN TACHTIG FR. 
Oostende, 28 maart 1958. 
Een Commissaris, 
V. SEGHERS. 
Voorlopig goedgekeurd door de Raad van Beheer van de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een alge-
meen overschot van DRIE EN VIJFTIG DUIZEND ZEVEN HONDERD 
TWEE EN TACHTIG FR. 
Oostende, 4 april 1958. 
Een Beheerder, De Voorzitter, 
E. CARLIER. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vargadering van de Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en benaald vastgesteld met een 
algemeen overschot van DRIE EN \TJFTIG DUIZEND ZEVEN HON-
DERD TWEE EN TACHTIG FR. 
Oostende, 1958. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Gemeenschappeli jke Kas voor de Zeevisserij 
Afdeling « OORLOGSRISICO 
Algemene rekening voor het dienstjaar 1957 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT HET 
DIENSTJAAR 1957 
I. ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen Antwerpen 104,— 
Nieuwpoort 2.405,— 
Oostende 35.670,— 
Zeebrugge 9.864,— 48.043,-
2. Intresten obligatiën Lening 1956-67 11.250,— 11.250,-
Totaal der gewone ontvangsten : 59.293,-
Algemeen totaal der ontvangsten : 59.293,-
II. UITGAVEN 
Gewone uitgaven : 
Algemene onkosten : 
1. Wedden en sociale lasten personeel : 2.930,— 
2. Verzekeringskosten personeel en bure 
len : 27,— 
3. Huur en onderhoud der burelen : 233,— 
4. Huur en onderhoud van het telefoon 
toestel : 31,— 
5. Bureelbenodigdheden en drukwerk : 603,— 
6. Checkkosten : 21,— 
7. Zitpenningen en reiskosten : 136,— 3.981,-
Totaal der gewone uitgaven : 3.981,— 
Algemeen totaal der uitgaven : 3.981,— 
HERHALING 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 59.293,—• 
2. Algemeen totaal der uitgaven : 3.981,— 
BATIG SALDO : 55.312,-
B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE DIENSTJAREN 
I. ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1956 
Antwerpen : 99,— 
Nieuwpoort : 329,— 
Oostende : 2.080,— 
Zeebrugge : 1.218,— 3.726,— 
2. Intresten 1956 : 20.757,— 20.757,— 
Totaal der gewone ontvangsten : 24.483,—-
Algemeen totaal der ontvangsten : 24.483,— 
II. UITGAVEN 
Nihil. 
HEBHALING 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 24.483,— 
2. Algemeen totaal der uitgaven : — 
BATIG SALDO : 24.483,— 
SAMENVATTING 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot 
het dienstjaar 1957 — Batig saldo : 55.312,— 
B. Geldverhandelingen met betrekking tot 
de voorgaande dienstjaren — Batig 
saldo : 24.483,— 
Boekhoudkundig overschot per 31.12.1957 : 79.795,— 
F O N D S E N 
Bezit per 31.12.1956 : 2.876.965,36 
Boekhoudkundig overschot per 31.12.1957 : 79.795,— 
BEZIT PER 31.12.1957 : 2.956.760,36 
REKENING VAN TEGOED EN SCHULD IN VERBAND MET HET 
DIENSTJAAR 1957 
I. TEGOED : 
1. Verzekeringsbijdragen : 6.554,— 
2. Intresten Spaarkas : 89.510,— 96.064,— 
Totaal van het tegoed : 96.064,— 
II. SCHULD : 
Nihil. 
HERHALING 
Totaal van het tegoed : 96.064,— 
Totaal van de schuld : — 
Verschil (tegoed) : 96.064,-
Boekhoudkundig overschot per 31.12.1957 : 79.795, -
ALGEMEEN OVERSCHOT PER 31.12.1957 175.859,— 
ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULD PER 31.12.1957 
I, TEGOED : 
1. Verzekeringsbijdragen 1957 : 89.510,— 
2. Intresten 1957 : 6.554,— 96.064,— 
3. Lening aan de afdeling Gewoon 
Risico 1955 : 2.500.000,— 2.500.000,— 
Totaal van het tegoed : 2.596.064,-
II. SCHULD : 
Nihil. 
SAMENVATTING 
Totaal van het tegoed : 2.596.064,-
Totaal van de schuld : — 
Verschil (tegoed) : 2.596.064 — 
Bezit per 31.12.1957 : 2.956.760,36 
TOTAAL OVERSCHOT PER 31.12.1957 : 5.552.824,36 
Opgemaakt door tie ondergetekende Ontvanger-Schatbewaarder 
bij de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met 
een algemeen overschot van HONDERD VIJF EN ZEVENTIG DUI-
ZEND ACHT HONDERD NEGEN EN VIJFTIG FR. 
Oostende, 25 januari 1958. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het College der Commissarissen van 
de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een 
algemeen overschot van HONDERD VIJF EN ZEVENTIG DUIZEND 
ACHT HONDERD NEGEN EN VIJFTIG FR. 
Oostende, 28 maart 1958. 
Een Commissaris, 
V. SEGHERS. 
Voorlopig goedgekeurd door de Raad van Beheer van de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een alge-
meen overschot van HONDEBD VIJF EN ZEVENTIG DUIZEND ACHT 
HONDEBD NEGEN EN VIJFTIG FR. 
Oostende, 4 april 1958. 
Een Beheerder, De Voorzitter, 
E. CARLIER. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een algemeen 
overschot van HONDERD VIJF EN ZEVENTIG DUIZEND ACHT HON-
DERD NEGEN EN VIJFTIG FR. 
Oostende, 1958. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Afdeling « OORLOGSRISICO » 
Begroting voor het dienstjaar 1958 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT HET 
DIENSTJAAR 1958 
I. ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen : 45.000,— 
2. Intresten obligatiën Lening 1956-67 : 22.500,— G7.Ü30,— 
Totaal der gewone ontvangsten : 67.500,— 
Algemeen totaal der ontvangsten : 67.500,— 
II. UITGAVEN 
Gewone uitgaven : 
Algemene onkosten : 
1. Wedden, vergoedingen en sociale las-
ten van het personeel : 2.000,— 
,2. Verzekeringskosten personeel en bure-
len : 30,— 
3. Huur en onderhoud van de burelen : 200,— 
4. Huur en onderhoud van het telefoon-
toestel : 30,— 
5. Bureelbenodigdheden en drukwerk : 600,— 
6. Checkkosten : 20,— 
7. Zitpenningen en reiskosten : 120,— 3.000,— 
Totaal der gewTone uitgaven : 3.000,-
Algemeen totaal der uitgaven : 3.000,-
HERHALING 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 67.500,-
2. Algemeen totaal der uitgaven : 3.000,-
BATIG SALDO : 64.500,— 
B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE DIENSTJAREN 
I. ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1957 : 3.500,-
2. Intresten 1957 : 15.000,-
Totaal der gewone ontvangsten : 18.500,— 
Algemeen totaal der ontvangsten : 18.500,— 
II. UITGAVEN 
Nihil. 
HERHALING 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 18.500,— 
2. Algemeen totaal der uitgaven : — 
BATIG SALDO : 18.500,-
SAMENVATTING 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot 
het dienstjaar 1958 — Batig saldo : 64.500,— 
B. Geldverhandelingen met betrekking lot 
de voorgaande dienstjaren — Batig 
saldo : 18.500,— 
Overschot per 31.12.1958 : 83.000,— 
ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULD 
I. TEGOED : 
Lening van de afd. « Gewoon Risico : 
1955 : 2.500.000,— 
II. SCHULD : 
Nihil. 
TOTAAL TEGOED : 2.500.000,— 
Opgemaakt door de ondergetekende Ontvanger-Schatbewaarder 
bij de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met 
een algemeen overschot van DRIE EN TACHTIG DUIZEND FR. 
Oostende, 30 januari 1953. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het College der Commissarissen van 
de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een 
algemeen overschot van DRIE EN TACHTIG DUIZEND FR. 
Oostende, 28 maart 1958. 
Een Commissaris, 
V. SEGHERS. 
Voorlopig goedgekeurd door de Raad van Beheer van de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een alge-
meen overschot van DRIE EN TACHTIG DUIZEND FR. 
Oostende, 4 april 1958. 
Een Beheerder, De Voorzitter, 
E. CARLIER. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vargadering van de Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een 
algemeen overschot van DRIE EN TACHTIG DUIZEND FR. 
Oostende, 1958. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Gemeenschappeli jke Kas voor de Zeevisserij 
Afdeling « STEUN- EN VOORZORGSFONDS 
Algemene rekening voor het dienstjaar 1957 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT HET 
DIENSTJAAR 1957 
I. ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
Verzekeringsbijdragen Antwerpen : 1.113,— 
Nieuwpoort : 16.835,— 
Oostende : 249.637,— 
Zeebrugge : 69.047,— 336.632,— 
Totaal der gewone ontvangsten : 336.632,— 
Algemeen totaal dei ontvangsten : 336.632,-
HERHALING 
Gewone uitgaven : 
I. Algemene onkosten : 
1. Wedden en sociale lasten personeel : 20.512,— 
2. Verzekeringskosten personeel en bure-
len : 187,— 
3. Huur en onderhoud van de burelen : 1.635,— 
4. Huur van het telefoontoestel : 216,— 
5. Bureelbenodigdheden en drukwerk : 1.206,— 
6. Checkkosten : 1.071,— 
7. Zitpenningen en ieiskosten : 949,— 25.776,-
II. Wettelijke vergoedingen : 
1. Toelagen voor bestendige arbeidsonbe-
kwaamheid : 153.456,— 
2. Toelagen voor doodsongevallen : 146.710,— 300.166,-
Totaal der gewone uitgaven : 325.942,-
Algemeen totaal der uitgaven : 325.942,— 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 336.632,-
2. Algemeen totaal der uitgaven : 325.942,-
BATIG SALDO : 10.690,-
B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE DIENSTJAREN 
I. ONTVANGSTEN 
Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen 1956 
Antwerpen . 471,— 
Nieuwpoort : 2.373,— 
Oostende : 14.562,— 
Zeebrugge : 8.524,— 25.930,-
2. Intresten 1956 : 1.329,— 1.329,-
Totaal der gewone ontvangsten : 27.259,— 
Algemeen totaal der ontvangsten : 27.259,— 
II. UITGAVEN 
G e w o n e u i t g a v e n : 
W e t t e l i j k e v e r g o e d i n g e n : 
1. Toelagen voor bestendige arbeidsonbe-
kwaamheid 1956 : 51.152,— 
2. Toelagen voor doodsongevallen 1956 : 50.000,— 101.152,— 
Totaal der gewone uitgaven : 101.152,-
Algemeen totaal der uitgaven : 101.152,-
HERHALING 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 27.259,-
2. Algemeen totaal der uitgaven : 101.152,-
NADELIG SALDO : 73.893,— 
SAMENVATTING 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot 
het dienstjaar 1957 — Batig saldo : 10.690,-
B. Geldverhandelingen met betrekking tot 
de voorgaande dienstjaren — Nadelig 
saldo : 73.893,-
Boekhouding tekort per 31.12.1957 : 63.203,— 
Bezit per 31.12.1956 : 366.356,08 
Boekhouding tekort per 31.12.1957 : 63.203,— 
BEZIT PER 31.12.1957 : 303.153,08 
REKENING VAN TEGOED EN SCHULD IN VERBAND MET HET 
DIENSTJAAR 1957 
I. TEGOED : 
1. Verzekeringsbijdragen : 39.014,— 
2. Intresten : 4.850,— 43.864,-
Totaal van het tegoed : 43.864,-
II. SCHULD : 
Toelagen aan door arbeidsongevallen ge-
troffen zeelieden (K.B. 3.12.1957 : 101.000,— 
idem. (4de kwartaal) : 127.183,— 228.183,— 
Totaal van de schuld : 228.183,-
HERHALING 
Totaal van het tegoed : 43.864,-
Totaal van de schuld : 228.183,-
Verschil (schuld) : 184.319, 
Boekhouding tekort per 31.12.1957 : 63.203,-
ALGEMEEN TEKORT PER 31.12.1957 : 247.522,— 
ALGEMENE REKENING VAN TEGOED EN SCHULD 
PER 31 DECEMBER 1957 
I. TEGOED : 
1. Verzekeringsbijdragen 1957 : 39.014,— 
2. Intresten 1957 : 4.850,— 43.864,— 
Totaal van het tegoed : 43.864,— 
II . SCHULD : 
Toelagen aan door arbeidsongevallen ge-
troffen zeelieden (K.B. 3.12.1957) : 101.000,— 
idem. (4de kwartaal) : 127.183,— 228.183,— 
Totaal van de schuld : 228.183,— 
HERHALING 
Totaal van het tegoed : 43.864,— 
Totaal van de schuld : 228.183,— 
Verschil (schuld) : 184.319,— 
Bezit per 31.12.1957 : 303.153,08 
TOTAAL OVERSCHOT PER 31.12.1957 : 118.834,08 
Opgemaakt door de ondergetekende Ontvanger-Schatbewaarder 
bij de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met 
een algemeen tekort van TWEE HONDERD ZEVEN EN VEERTIG DUI-
ZEND VIJF HONDERD TWEE EN TWINTIG FR. 
Oostende, 27 januari 1958. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het College der Commsisarissen van 
de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een 
tekort van TWEE HONDERD ZEVEN EN VEERTIG DUIZEND VIJF 
HONDERD TWEE EN TWINTIG FR. 
Oostende, 28 maart 1958. 
Een Commissaris, 
V. SEGHERS. 
Voorlopig goedgekeurd door de Raad van Beheer van de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een alge-
meen tekort van TWEE HONDERD ZEVEN EN VEERTIG DUIZEND 
VIJF HONDERD TWEE EN TWINTIG FR. 
Oostende, 4 april 1958. 
Een Beheerder, De Voorzitter, 
E. CARLIER. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en benaald vastgesteld met een 
algemeen tekort van TWEE HONDERD ZEVEN EN VEERTIG DUI-
ZEND VIJF HONDERD TWEE EN TWINTIG FR. 
Oostende, 1958. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
Begroting voor het dienstjaar 1958 
A. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT HET 
DIENSJAAR 1958 
I. ONTVANGSTEN. 
Gewone ontvangsten : 
Verzekeringsbijdragen : 330.000,— 
Totaal der gewone ontvangsten : 330.000,-
Algemeen totaal der ontvangsten : 330.000,— 
II. UITGAVEN 
Gewone uitgaven : 
I, Algemene onkosten : 
1. Wedden, vergoedingen en sociale las-
ten van het personeel : 18.000,— 
2. Verzekeringskosten personeel en bure-
len : 300,— 
3. Huur en onderhoud der burelen : 1.600,— 
4. Huur en onderhoud van het telefoon-
toestel : 220 — 
5. Bureelbenodigdheden en drukwerk : 1.200,— 
6. Checkkosten : 1.070,— 
7. Zitpenningen en reiskosten : 1.000,— 23.390, -
II. Wettelijke vergoedingen : 
1. Toelagen voor bestendige arbeidsonbe-
kwaamheid : 183.000,— 
2. Toelagen voor doodsongevallen : 196.850,— 379.850,— 
Totaal der gewone uitgaven : 403.240,— 
Algemeen totaal der uitgaven : 403.240,— 
HERHALING 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 330.000,-
2. Algemeen totaal der uitgaven : 403.240,-
NADELIG SALDO : 73.240,— 
B. GELDVERHANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE 
VOORGAANDE DIENSTJAREN 
I. ONTVANGSTEN. 
Gewone ontvangsten : 
1. Verzekeringsbijdragen : 39.024,— 
2. Intresten : 4.850,— 43.874,-
Totaal der gewone ontvangsten : 43.874, — 
Algemeen totaal der ontvangsten : 43.874,-
II . UITGAVEN. 
Gewone uitgaven : 
Toelagen aan door arbeidsongeval getrof-
fen zeelieden (4de kwartaal 1957) : 228.188,-
Totaal der gewone uitgaven : 228.188,— 
Algemeen totaal der uitgaven : 228.188,— 
HERHALING 
1. Algemeen totaal der ontvangsten : 43.874,-
2. Algemeen totaal der uitgaven : 228.188,-
NADELIG SALDO : 184.314,-
SAMENVATTING 
A. Geldverhandelingen met betrekking tot 
het dienstjaar 1958 — Nadelig saldo : 73.240,-
B. Geldverhandelingen met betrekking tot 
de voorgaande dienstjaren — Nadelig 
saldo : 184.314,-
TEKORT PER 31.12.1958 : 257.554,-
Opgemaakt door de ondergetekende Ontvanger-Schatbewaarder 
bij de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met 
een algemeen tekort van TWEE HONDERD ZEVEN EN VIJFTIG DUI-
ZEND VIJF HONDERD VIER EN VIJFTIG FR. 
Oostende, 31 januari 1958. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Voorlopig goedgekeurd door het College der Commissarissen van 
de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een 
algemeen tekort van TWEE HONDERD ZEVEN EN VIJFTIG DUIZEND 
VIJF HONDERD VIER EN VIJFTIG FR. 
Oostende, 28 maart 1958. 
Een Commissaris, 
V. SEGHERS. 
Voorlopig goedgekeurd door de Raad van Reheer van de Ge-
meenschappelijke Kas voor de Zeevisserij en vastgesteld met een alge-
meen tekort van TWEE HONDERD ZEVEN EN VIJFTIG DUIZEND 
VIJF HONDERD VIER EN VIJFTIG FR. 
Oostende, 4 april 1958. 
Een Beheerder, De Voorzitter, 
E. CARLIER. F. KESTELOOT. 
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Gemeen-
schappelijke Kas voor de Zeevisserij en bepaald vastgesteld met een 
algemeen tekort van TWEE HONDERD ZEVEN EN VIJFTIG DUIZEND 
VIJF HONDERD VIER EN VIJFTIG FR. 
Oostende, 1958. 
De Secretaris, De Voorzitter, 
OVERZICHT VAN DE REKENING « TEGOED EN SCHULD » PER 
31 DECEMBER 1957 
Afdeling 
Dienstjaar 1957 
Algemene rekening 
1957 + voorgaande jaren 
Tekort Overschot Tekort Overschot 
Gewoon Risico 
Oorlogsrisico 
Steun- en Voorzorgsfonds ... 
Totaal 
SALDO 
4.241.069,— 
247.522,— 
175.859,— 
20.281.889,06 
5.552.826,36 
118.834,08 
4.488.591,— 175.859,— 20.281.889,06 5.671.660,44 
4.312.732,— 14.610.228,62 
Oostende, 8 februari 1958. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Gemeenschappeli jke Kas voor de Zeevisserij 
Geldverhandelingen voor rekening van de Staat gedurende 
het jaar 1957 (Besluitwet van 23 oktober 1946). 
A. AFDELING «GEWOON RIS ICO» 
I. ONTVANGSTEN. 
Intresten op belegd kapitaal : 1.195,— 
Totaal der ontvangsten : 1.195,— 
II. UITGAVEN. 
Wettelijke vergoedingen : 
Ortopedische kosten : 420,— 
Totaal der uitgaven : 420,— 
HERHALING 
1. Totaal der ontvangsten : 1.195,— 
2. Totaal der uitgaven : 420,— 
Boekhoudkundig overschot per 31.12.1957 : 775,— 
Bezit per 31.12.1956 : 329.178,39 
BEZIT PER 31.12.1957 : 329.953,39 
1. ONTVANGSTEN 
Intresten op belegd kapitaal : 178,— 
Totaaï der ontvangsten : 178,— 
II. UITGAVEN. 
1. Algemene inkomsten : 
Checkkosten : 4,— 4,— 
2 Wettelijke vergoedingen : 
Ortopedische kosten : 6.385,— 6.385,— 
Totaal der uitgaven : 6.389,-
HERHALING 
1. Totaal der ontvangsten : 178,— 
2. Totaal der uitgaven : 6.389,— 
Boekhoudkundig tekort per 31.12.1957 : 6.211,-
Bezit per 31.12.1956 : 48.794,60 
BEZIT PER 31.12.1957 : 42.583,60 
Oostende, 8 februari 1958. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
Algemene geldelijke toestand per 31 december 1957 
A. G.K.Z. : 
1. Gewoon Bisico (bezit) : 
2. Oorlogsrisico (bezit) : 
3. Steunfonds (bezit) : 
Totaal bezit : 
B. Staat : 
1. Gewoon Risico (bezit) : 
2. Oorlogsrisico (bezit) : 
Totaal bezit : 
ALGEMEEN TOTAAL A = B 
Verdeeld bij : 
Kas : 
Postrekening : 
Alg. Spaar- en Lijfrentekas : 
Nationale Bank : 
Nationale Bank (Obligaties) 
TOTAAL : 
2.200.336,71 
2.956.760,36 
303.153,08 
329.953,39 
42.583,60 
5.460.250,15 
372.536,99 
5 . 8 3 2 . 7 8 7 , 1 4 
18.829,— 
543.708,14 
4.774.431,— 
10.819,— 
485.000,— 
5.832.787,14 
Oostende, 16 januari 1958. 
De Ontvanger-Schatbewaarder, 
G. VAN OOST. 
— Sektie « GEWOON RISICO » 
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Tijdelijke arbeidsonbekw. Bestendige arbeids-
onbekwaamheid 
Dood 
Totaal 
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1-7 
dagen 
8-28 
dagen 
29-58 
dagen 
60 d. 
en 
meer 
29 0/0 
en min 
30-66 
% 
meer 
dan 
66 o/o 
onge-
vallen 
% on-
geval-
len 
Braak 
Brandwonden 
Breuken 
Kneuzing-verplettering 
Oogverwonding 
Spierscheuring 
Steekwonden 
Verrekking-leddenschot 
Verstuikink-ontwrichting 
Verwondingen 
Zeegevaar 
Andere 
2 
3 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
31 
10 
1 
39 
10 
26 
' 2 
14 
1 
2 
2 
19 
5 
1 
50 
9 
13 
1 
12 
5 
6 
87 
2 
2 
135 
30 
59 
8 
7 
16 
1 
11 
2 
2 
6 
2 
10 
1 
4 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
— 
1 
1 
1 
1 
34 
8 
13 
158 
19 
8 
232 
2 
55 
113 
11 
27 
5,— 
1,2 
1,9 
23,3 
2,8 
1,8 
34,1 
0,3 
8,1 
16,6 
1,6 
4 , -
Totaal 17 135 103 353 51 13 4 1 3 680 100 
520 5 
% op aantal aangiften ... , v 2,5 19,9 76,4 0,7 0,5 100 
1957 
— Sektie « GEWOON RISICO » 
FREQUENTIE TEN OPZICHTE VAN OMSCHRIJVING 
SOORT VAARTUIGEN EN AANTAL MANSCHAPPEN 
Kategorie vaartuigen 
Antwerpen Nieuwpoort Oosterde 
Zeebrugge 
Blankenberge 
Totaal 
met motor van : Aan-
giften % 
Aan-
giften % 
Aan-
giften % 
Aan-
giften % 
Aan-
giften % 
I. 59 PK. en min 
II. 60 PK/119 PK 
I I I . 120 PK/239 PK 
IV. 240 PK/349 PK 
V. 350 PK/500 PK 
VI. 501 PK. en meer + stoomtreilers 
4 
1 
0,6 
0,1 
11 
17 
21 
1,6 
2,5 
3,1 
18 
33 
116 
95 
35 
77 
2,7 
4,9 
17,— 
14,-
5,1 
11,3 
8 
76 
124 
33 
11 
1,2 
11,2 
18,2 
4,9 
1,6 
41 
127 
261 
128 
46 
77 
6,1 
18,7 
38,3 
18,9 
6,7 
11,3 
Totaal aangiften van ongeval 5 49 374 252 680 
% per haven 0,7 7,2 55,— 37,1 100,— 
Aantal verzekerden 29 176 940 702 1847 
% op aantal verzekerden 17,2 27,8 39,7 35,8 36,8 
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TABEL iv. Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
1957 
Sektie « GEWOON RISICO » 
ARBEIDSSLACHTOFFERS VOLGENS DE LEEFTIJDSKLASSE 
Aangiften van ongeval Totaal 
Slachtoffers met ouderdom 
Geweigerde 
gevallen 
Geen arbeids-
onbekwaamh. 
Tijdelijke 
arbeidsonbek. 
Bestendige 
arbeidsonbek. Dood 
a u 
£ 
% 
aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 
c a < 
Van min dan 21 jaar 
Van 21 tot en met 31 j 
Van 32 tot en met 54 j 
Van 55 tot en met 64 j 
Van 65 j. en meer 
7 
3 
5 
2 
5.4 
1.5 
1.6 
5,5 
22 
40 
70 
3 
16,8 
19,2 
23 ,-
8,3 
102 
163 
224 
30 
1 
77,8 
78.3 
73,8 
83.4 
2 
2 
1 
1 
0,6 
2,8 
3 1 
131 
208 
304 
36 
1 
19,3 
30,6 
44,8 
5,2 
0,1 
Totaal 17 135 520 5 3 680 
% op aantal aangiften van ongeval 2,5 19,9 76,4 0,7 0,5 100,— 
v- Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij 
1957 
Sektie « GEWOON RISICO » 
ONGEVALLEN VOLGENS PLAATS VAN GEBEUREN 
Aangiften van ongeval 
Geweiger-
de geval-
ler 
Geen ar-
beidsonbe-
kwaamh. 
Tijdelijke 
arbeidson-
bekwaamh 
Bestendige 
arbeidson-
bekwaamh 
Dood 
Totaal 
ongevallen 
o/o op 
ongevallen 
I. Op weg van en naar het werk 
II. Op zee gedurende de visserij 
I I I . In de haven : aan wal : 
aan boord : 
1 
12 
4 
122 
3 
10 
10 
420 
12 
78 
1 
3 
1 
3 
12 
560 
15 
93 
1,8 
82,3 
2,3 
13,6 
Totaal 17 135 520 5 3 680 
% op aantal ongevallen 2,5 19,9 76,4 0,7 0,5 100,— 
Biz. 
1. Verslag van de Raad van Beheer aan de Algemene Ver-
gadering 2 
2. Verslag van het College der Commissarissen aan de Al-
mene Vergadering 6 
3. Rekening 1957 « Gewoon Risico » 7 
4. Begroting 1958 « Gewoon Risico » 14 
5. Rekening 1957 « Oorlogsrisico » 19 
6. Begroting 1958 «Oorlogsrisico» 23 
7. Rekening 1957 « Steun- en Voorzorgsfonds » 26 
8. Begroting 1958 « Steun- en Voorzorgsfonds » 31 
9. Overzicht van de rekening van «TEGOED EN SCHULD» 
per 31 december 1957 34 
10. Geldverhandelingen voor rekening van de Staat ; 
« Gewoon Risico » 35 
« Oorlogsrisico » 36 
11. Algemene geldelijke toestand per 31 december 1957 ... 37 
12. Statistische tabellen van ongevallen 1957 38 
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